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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
1. Do not put off doing a job because nobody knows whether we can meet 
tomorrow or not.  (Steve Jobs) 
2. Guru terbesar adalah pengalaman, keberaanian terbesar adalah kesabaran, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan 
terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal 
terbesar adalah percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian. (Ali bin Abu 
Thalib)  
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 ABSTRACT 
Ardian, Sastio Suryo. 2017. Application of Value Clarification Technique 
Learning Model to Improve Learning Outcomes of Civic Education to 
Grade V Elementary School 3 Adiwarno Mejobo Kudus. Skripsi. Primary 
School Teacher Education. Teacher Training and Education Faculty. 
Muria Kudus University. Advisor (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd (2) 
Santoso, S.Pd.,M.Pd. 
 
 This research study for to describe the improvement of teachers 'skills in 
managing learning, describing the increase of learning activities of students in the 
learning process, and finding improvement of students' learning outcomes on the 
materials of the joint decision of class V SD 3 Adiwarno. VCT learning model is a 
learning model that encourages the active participation of students, can direct the 
learning to the goal and enable the process of internalization of moral values 
through rational, communicative, and educative ways so that students can uphold 
the values he adheres firmly in everyday life .  
This research study lasted for two cycles, each cycle has four stages of 
planning, implementation, observation, and reflection. The location of research in 
SD 3 Adiwarno with the subjects of 15 class V students. The independent 
variables are Value Clarification Technique Model and the dependent variable is 
the Learning Outcomes of Civic Education of Decision of the joint. 
 The results showed that the skill assessment of teacher cycle I obtained 
an average score of 65.25% (High) and increased in cycle II to 86.1% (Very 
High). The results of research on student learning activity cycle I obtained an 
average score of 68.9% (High) and increased in cycle II to 80.1% (Very High). 
While the results of research results Civics Education Learning students material 
Decision Joint on the cycle I classical completeness 46.7% (Medium) with the 
average score of class 71. Rise in cycle II with classical completeness to 86.7% 
(Very High) Average class 78.7. Affective student learning outcomes also 
increased from cycle I to cycle II that is get a classical percentage of 71.3% 
(High) and cycle II with a percentage of 81.9% (Very High). Psychomotor student 
learning outcomes increase from cycle I to cycle II that is get percentage of 69,9% 
(High) and cycle II with percentage equal to 83,2% (Very High). 
 Based on the results of classroom action research can be concluded that 
the application of Value Clarification Technique learning model can improve 
teachers' skills in managing learning, increasing student learning activities, and 
improving learning outcomes civic education students of grade V SD 3 Adiwarno 
on the material of Joint Decision. The suggestion given by the researcher is Value 
Clarification Technique learning model can be used to improve Student Learning 
outcomes in civic education. 
 
Keywords: Value Clarification Technique (VCT), Civic Education Learning, 
Complies with Joint Decision 
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ABSTRAK 
 
Ardian. Sastio Suryo. 2017. Penerapan Model Pembelajaran Value Clarification 
Technique untuk Meningkatkan Hasil Belajar PKn pada Siswa Kelas V 
SD 3 Adiwarno Mejobo Kudus. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing (1) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd. (2) Santoso, 
S.Pd.,M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
guru dalam mengelola pembelajaran, mendeskripsikan peningkatan aktivitas 
belajar siswa dalam proses pembelajaran, dan menemukan peningkatan Hasil 
belajar PKn siswa pada materi Keputusan bersama kelas V SD 3 Adiwarno. 
Model pembelajaran VCT yaitu model pembelajaran yang mendorong partisipasi 
aktif siswa, dapat mengarahkan pembelajaran pada tujuan dan memungkinkan 
terjadinya proses internalisasi nilai moral melalui cara-cara yang rasional, 
komunikatif, dan edukatif sehingga siswa dapat menjunjung tinggi nilai yang 
dianutnya secara kukuh dalam kehidupan sehari-hari.  
Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus memiliki empat 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Lokasi 
penelitian di SD 3 Adiwarno dengan subjek penelitian 15 siswa kelas V. Variabel 
bebas adalah Model Value Clarification Technique dan variabel terikat adalah 
Hasil Belajar PKn Materi Keputusan bersama.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian keterampilan guru siklus I 
memperoleh skor rata-rata 65,25% (Tinggi) dan meningkat pada siklus II menjadi 
86,1%  (Sangat Tinggi). Hasil penelitian pada aktivitas belajar siswa siklus I 
memperoleh skor rata-rata 68,9% (Tinggi) dan meningkat pada siklus II menjadi 
80,1% (Sangat Tinggi). Sedangkan hasil penelitian Hasil Belajar PKn siswa 
materi Keputusan Bersama pada siklus I ketuntasan klasikal 46,7% (Sedang) 
dengan skor rata-rata kelas 71. Meningkat pada siklus II dengan ketuntasan 
klasikal menjadi 86,7% (Sangat Tinggi) dengan skor rata-rata kelas 78,7. Hasil 
belajar siswa ranah afektif juga meningkat dari siklus I ke siklus II yaitu 
memperoleh presentase klasikal 71,3% (Tinggi) dan siklus II dengan presentase 
81,9% (Sangat Tinggi). Hasil belajar siswa ranah psikomotorik meningkat dari 
siklus I ke siklus II yaitu memperoleh presentase sebesar 69,9% (Tinggi) dan 
siklus II dengan presentase sebesar 83,2% (Sangat Tinggi)  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dapat disimpulkan bahwa 
penerapan Model pembelajaran Value Clarification Technique dapat 
meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, meningkatkan 
aktivitas belajar siswa, dan meningkatkan Hasil Belajar PKn siswa kelas V SD 3 
Adiwarno pada materi Keputusan Bersama. Adapun saran yang diberikan peneliti 
yaitu Model pembelajaran Value Clarification Technique dapat digunakan untuk 
meningkatkan Hasil Belajar siswa dalam pembelajaran PKn. 
 
Kata kunci : Value Clarification Technique (VCT), Hasil Belajar PKn,  
Mematuhi Keputusan Bersama 
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